







       Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian sistem yang 
telah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi mobile yang mendukung, membantu, dan memberikan informasi 
kuliner yang ada di Kota Balikpapan berhasil dibangun. 
2. Aplikasi mobile memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi kuliner terdekat 
dengan penggunanya. 
3. Aplikasi mobile membantu dan mendukung pengguna dalam navigasi lokasi 
kuliner di Kota Balikpapan. 
 
6.2. Saran 
  Saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan dan pengembangan 
Aplikasi BaKuL  di kemudian hari adalah antara lain menambah fitur-fitur pada 
aplikasi seperti animasi, gambar dan banyak hal lagi yang dapat dikembangkan 
sehingga aplikasi  dapat semakin baik kedepannya. Terutama dapat dimasukkan 
ke dalam App Store sehingga aplikasi  dapat digunakan secara umum dan dapat 
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